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ouoii.jj injbc GçJIIJ9çG2 lAG couqric2iWflJ9f 1011 111 MpJcJJ MG
IpJ 11p2GCçJO11 GXIJJJUG2 4JJG GffGC O ALWJOIJ 111 }JG CGIJçGL-jGAGj uJJbcT2 Lom
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4 JJJJG 611,GCc O C6U6L 2GIGC!OLJ OU 4JJG AL1JPJ!4 O 4J6 OA6LjJ iiubic
CGLTçGL LG JLGL OL ?0flçJJ JU JJG J4'
bLoLriu qGCLJpGq ! H0JPTGL G4 rj (j) tAJJGLG J11 JJG uJbjG 21G2 bGL
LG onuq 111 4JJG GXBGL1mG11çJ GA9JI1JOIJ OJ JJG 11jougj nbboLçGq MOL (142M)
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fLJpncioIr IPG ob btuGJ LGbOLf 2 bGLCGIJfJJG2 O fJJG qJ2fLJpHfJOII O OAGLJJ Jmbcf2
MJJGIJ JJ1JJO 291JJbJG2 O 12 CGIJfGL2 9LG LuqonJj?. LMJJ ILOIIJ f JIG O2GLAG q12-
JPIG 5 LGbOLf 2 CJJLCfGLJ24JC2 OJ f JIG qi2fLJpnJOu2 0J OAGL1JJ JIIJbCf2 opfTilGq
LGbGfGq L9iJO mbjiu pou JIG bobscos o '1IBV fLJuJil CGU;GL2
jJJGJ? fUJGL2&fG fJJG / LJpiJi Ju OAGLSJJ JuIbc2 fJJ MO[JJq pG opf9'iuGq tLOIJJT3
qGuJoLrbpJc Lonb ponjq G coLLGjGq Jpf J 1] CGUGL2 JJAG 2LOU
qLJAG }JG qJjGLGUCG2 Ju imbc GUJ9G2 4GIJ JrG imbc GfJwrG CLO2
MG JIJAG1&çG dnçou JIJqJLGCJ? 112!U cIJG 'LIbV II CGUGL-JGAGJ
ac9LJ 211Cr 9 JJG bbLOC}J O LGIIJGU
JJuJ pri opAion bojic?. LGJGAllCG bFLJJC[IJLj? tOL JSCOL COIJfLOJJG p? CGUfGL
MJJOJG III GuGLçiu GçJUJ9çGq JLubc2 OL ;pG bobnjjou o CG11çGL2 Gcouq ncp
couprnsiou Ip qJLipnJou o JyCçOL2 CLO2 CGllGL2 OL JJG bLounn
LGJGA1J CpLcçGLi24iC2 cu G COHqJçJOIJGq Oil !" 4G GAJ1JfJOJJ 9iJ JJGIJ nGq JJJ
juibrcç iiou CGHGL JU JJG GA9J11JOU 2biJnbboL nJbobrrjçiou
LoAJqGq pc nbboiç O qJ2çLJpHToU O CGLJGL CJJUcCçGLJ2cJC2 JGCJIJ bLoLm
LG2flJ4?2 tLOJJJ &JJOM!U CGIJGL2 O 2GJJ-2GJGC4 JUçO JJG GAJ1wçJou G OAGLCOIUG
2GLAG2 MO bnLboc EJL2 iç UJT? 9'JJOMbLopJGIlr O GXGLUTj ApqJ fJJ
CGUçGL 2HCJJ 2 pGJL bbLOgCJJ O OL fJJGIL jocj GCOUOIIJJC coLrqJJou2
4JJG qjGLJU JillbgC2 ¶CLO CGUGL2bGCL1JC JrccoL ociçq Thi4}J Grcp
f D°CGUçGL-JGAGjjJCOL2 9CCOI1U4 OL 4JJ6 pG1GLO6U6OH !UJbC42.
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2JIJIIJGULJOM&2 JJBJG LOW MO LOrIb LiJGUJGL2 o cp CO1JLOJ LOI1b uJ€UJpcJ.
JjG pEcn€ pG G IIUG IL! jpj 4 LG uoç L L62Jou-q1ncGq uq GC&HGrnqow
JJJG GIWG ill 4JJG 4L2 LOM O Jp 4 qJGL jijJçJ?LOW2}JO IL! }JCGCOHLOM
tOL coqi1J GLLOL2 OL JUCOI1IçTJCJG2 ¶flJqJGIJCOLLGC4G J UGCGL? puq
cob MO bGLcGuç o Luiu AjflG OL cp Lonb IACLG GXYIJJJUGq p? puq
qc ccouq LOM bLGGuGçJUJ9çG2 LOUJ oow rj (j)iuiipJcp
LOM O 4JJG 4pJG bLGuç iLubcç C JllwçG COIJLflCG 11JIJJJCLM CLIIJIJ2
iu JJG 4'3q&jcGLuçJAC mpoq oj puqJJu GgLuiu2 oncIJCL2 jp Lc
JJP1G2 JJOM JJC 2GLJ2iciAic ot cpC GxbCLJuJGuq mbc OL Xoncp
bLocCqnLCUJJH1WJG JIIJI1CIJCG 011 JG iIJJb'cç Giwç
O pGJJJ op2cLAGqJil GIçjJCL C12C i4 111 pG qC2iLpJG O ¶q0b 2çGmtçJc
2GIJ JIJA9jJq OL cpC? m LGbLG2CIIç pq A9J11G2 MJçJJ ¶1 AGL? joM bLoppJJiç2
GxbCLJwGIJ;j rnibcç pqoLT couqiçiouJ O11cJ!GJ. UJ1? LGbLC-
flDHflJJ? JgLG GL11J1J OpGLAcJOu OL OJ1cJJGL cu JJAG JmbOLcJJc GJ[GC 011
JL6J;mGu4 O EIT!UO114I!G1
iicj 2iuJcuç rç cp' u bGLcGuç JCACJ
AO1TfJJ MpJCp GCO11JG2 11GrLJ? ¶J2 JJLG JU 9EOJflG A9JflG 2 cJJOLIJJ9'JC ?oncp uq
JJC CGLJcGL JJJJ MGJJJcJH p JLG G4GC 011 JJG JIIJB9Gç GcJmcG oL JGJC
i JCccCq pcn oAGLprb2 MJJJbCLJoq o LuqouJ 2J11mG11çLLJO OtboojGq wbj o iuqi/JqrnJ
AGL& o JJG cduccL-2bGcqC iujbcç iuJ qijGL pomiwbcç jun opç&!ucxJ pom
9 20JJJG GUGL OL JJOL1 bGLioq JpG JGL CII2€2 JJG CIJfSL 2&IJJbJG2i2)
cLimwGq IPGLG 12 GLGC oi ouG2JmgG2 OL GLHJG ?onjr
bcu /tpGIJ JJJOLG VIJLGG bGLCGHç OJ Op2GLA9çJOU2 LG
1JJ2 2 4JJG 1JJOHHç O !HCLG2G2 uq CG2G2 G 2 J2iCJJ? 21HJCUf
JJ2 gHJLJCGqGGG OH }JG ffluJf1qG O fG JUJb1C G2JJJJ9çG2 IPG boiuç G2çJmG
LJUJUJGq LHGH2 CH G lH2çJTJGq OH LOPH2UG22 LoflHq2 LOL UJJG ?OflJJ L!UJIIJ!H
C12N1JJ!LG OIIcJIGL2 LGbLG2IJ4 Arpq AffI62 LGbOLI1J G JllW4G2 OH
OJJG A'Jiq uq OIJG JHMJJq uq 4JJG cLiwmiu Cc2 O LGLJJOAG 4}JG JuM'pq A9JflG2 IH
JHA9JIq AJHG2 JJG Lw/A cu pc ponpç o g g UJJXçHLG O MO qJ2çLJpnçJOH2
uq 2 bGLcGuç O JJG GLHhIJ2 AJflG2 JH fjJG C2G MGLG f}JG OI1cIJGL2 LGbLG2GHç
pruq COLLGCçJOH bLocGqrrLG E211G2 LG OpJHGq miçp LJmmJH o cp cob j
IPGLJmmJH bLocGqnLG JJ2 JJG 1AIJG JJ 14 12 G2JGL co LGbJJCçG JJH JJG
LUGU uq COIJçLOI LOJTib2 bLJOLCJCI1JçJH JJc GxbGLJHJGuçJ nubrcç G2çiInçG2
OLJG O JAG bGLCGHç O JJG LM GgLHJH2 AJ11G2 JH GC WOIJf p iii cp O jJG LG-
JpG LGHJJIJJU LOM2 GXmiHG JcGLHciAG O o ;p ob
Aj1T1G O VIJG G2HJG p? 9'JHJO2ç OL p? sionuq 52 bGLcGHc
COLLGCcJOU2 9AG g JgLG GJGC OL HJ9JG O1T4}1 I1JJGLG 4JJG? LGJ1TCG ;}JG 2OJffGbLoL&w GCGU GAlniOu ncp p€ AG fGUG qoMubjA 4GG 0JGL OflCOiJJG
GL1JJLJ2 nCp 9 cLiWG AG GGU LG2bou2lpJG tOL UJflGp 0 JJG OAGL&ll PGUGIJ &L1pHçGq 0 fG
'top CoLb2 bLoLw qGCLipGq 113 Gf u (j bLoLui imbcç 013 COL2 OflJGL 4pHJ
0U6U uoç iucJnqGq ouJG GAJfiiO1J2 2HCJJ4JJG JJOuGxbGLJnTGuffJ GAp1!ou o
OJ1fCOLUG UJG&2I1LG Mill jGC4? JJG LGHJ2 O C0a-pGIJG1Jf &uJJ 13 fGJJGJI2 IJ0 JJJG9JTLG LG
IJJG9nLG ponq G iucnqGq 113 u GAJn9iou IPG cpoicG o MJJ€JJGL 01. uoç 0 GX&IJJ!HGO6L vLG16J22flG MG qo uoç ill qGij GLG 1 MJJ€f6L 01. 130f 0GL 0HCOWG
IIJGU O ]YPOL OHL GAJqGIJCG LGAGJ JLbLJJIJ GIJ2JçJAJç? o JJG GxbGLimGuçJ
GJIUçG2 tLOUJ JJGOLJCJ91 4') JHJbcç LGbOL 2flpJJJJcq O 4JJG f1
]OL pOçJJ J1JGHi13LG IPG GCOHq bJGCG O GAJ€JGUCG COUJIJLG JJG J-UJOHJJ Jmbcf
flJ qmJUJ2L1AG GLIJJIJ2 OL g 2np2HJbJG oj JJG j'p MJp AJiq AJnG2
GAJqGJJCG i g coInbgLjou o j-mouçjJ iiubc COU2L1ICG H1JJ GJ-LGboLGq wq
GXbGLJJJJGIJfJ JuJbc4 GIUJG2 O JJG GLIJJIJ IJJG2HLG 1Hi6q IPG L24 bJGcG o
J,JJJ GCJOJJ bLG2Guç bjc oi GAJqGHCG OH JJG GIJ2JJAiçA O JJG w'
LGCOL
LGHJL GgLuIH2 qunrn2fLcJAG qç LOIIJ flUGUJbJomGUç I11flLHCG (nfl
o ctbrniii GLIJJU2 Jil uJIJGLLOflH GCOIJOIJJ2 prrc & booLGL lop ot cbçnLiu
EOL GXllJbJG GLUIH qgçr ILOW 21JLAGA m qo 9 pcçç lop
I1JGT2flLG GTLUJIJ2 uq JJG bGcJc WG91TLG CJJO2GJJ IIJF) UGC jJG jmbicç GJ-
IJJG2HLG OJ JJJGLG24 !11 ru GAJflrçJOU IIOMGAGL JJGLG ¶ILG WIIJ JGLIJ9çJAG M?
MG AG 22HG brbGL GLHJU LGbLGGUç OflCOL1JG51
xbGLJwufJ iwb&cç GiuJ&fE
pop JG LG6U IJqCOJJ4LOJLOflb2 p?COIJJLIJOIJCfOLJUCL€9 pG pojnç A&J1T o ps
ow gu bbLGuç nbMLq pi JUnLA-p&2Gq G9LIJ!IJIU!I4JJC UJ&U O
4G J4' nuq Mifp op gmbj o iujijL bobn1çiou pgç qJLGucG 11J
wiuifLJAGiip (To2) pq ou cou1bgL,2on iiip ocpi GgLiJjrJ2 llJ 2f1LG lU
bcnjc cGuL OLqqGLGucG iu wu LuiU pl&cGu2J—LboL2 uq JJGnq-
G&Luiu wJiu flj G&i.U1u rç cGuçi. UGUL poLqGL2 uq u inu bLopjw2 nç
jcBIOOuJ j (j) GxgwiuG uq LG1GCç pq ou LGCJJ pJ in 26ft-LGboLGq
flJGL L9IJOLU '22JUmGUc bLG2Guq Ju pc oijjcJ J uq o uJoucp !1bccLGboLc2
j coiubixbGLJmGuçuj imbu'c G2fJHJ2 1OL pG JL2 J-U10ll}J2
iubccç G2JmçG210
MpJCJJ 01 fP JLU1U2HJG2JJLG 12 H2G Wj2 g qJJLGUC III f}JG LG2nJçJIJ
(Hoc LGboLcGq pLG) uwccp JJ02G IOL LU9JG AOHçjJ 9'lJq LGJJJIOLCG cp COIJCJJJ21OU pgç
E°' JGLII1G ?onçJJ JJ JLGUCG 12 G22IJcJ9fl? GLO JJJG JIJqJu2 IOL qnjç
COH24LHCG fl2iU flJ UJ 12 2J24JCJJA 2JIJqCuç ¶F 4JJ GH bLcGuç
COIJ2L1ICG 112JIJ JJG 2GJI-LGbOLlGq gLU1IJ2 q9' 12 UG1LJ2 9'2 J1L 2
JJG 21JJbJG miçp ASJTq AJfTG2 J0L poçp LJJG12HLG2 EOL LU9J ?oncp
GaJmçG 4O JJG 1JL2 J5 UJOIJJJ2 9GL LUOUJ g22iIJmGu uJgxjuJiG2 pG 2JG
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ou rqnj MOllJGU mP!IG LGGL 0OLL J (j) iionq cOucJnqG OfJJGL GLAJCG2 J
LGqGL O B1OO J (J) lAonq COIJCJfI6 JJ9 Ou-p6-iOp LJUIU p J1G iwbsc
JJJIJJIIfl A9LJpIJI CLO OJCWJ LGbOL2 i opicq otqnj Lonb LOL GxuJbjG
qLob on obLoLw buoLLGCG1A1IJ cLGmGUç J,pG ccouq J COIJLOJ
JIILbLGJOU ot jJo G2çJLu; jjr iç LG9UJGHf Lorrb llJGUJGL2 MJJO
LGboLfGq rn u GxbGLJmcuJ GAJnçJon uq mou imboLcIrq? ou
JU JJJ2 2GC410U MG q12cn22 MO J22u1G CJ JJTAG JUJbOL1Uf GJGcf ouiinbcç
J6IJJ6U4 GLOJIbDL0bbU O'q GOULOIQLOIIb amp-
MjçJJolTcaGJ-LGboLçGq 91LG bLioL o uqom !IJUJGUcJT
JJG GLUJIJ IJGHLG UO4 tLOJJJ JJG LpJLLX LG24LJCJOU O 2jJG llJbjG o bGLou2
JJ UJIICJJ O }J CJJ9IJG 111 }JG W'jG AOfflJJ GJWG2 LGHj jLOUJ CJJUG2 JU
OJJL 2GLAJC2 2fLG91JJ G2JIIJG2 Cp1UG JIJ JjJG ;JmçG ill pIpJG mJCG CJGL
JJG j woIJp LGboL qJbbrL2 !' 4G 30HJOUJJLGbOLç rnq ;p CI-02 uq
4JJG LGbOLç E0L UJfjG ?Oflç}J JJG 2rJ2çJCJ JUJCUJCG O fG GfJuJ9G2 Jil
CJO2L9LUGU2LGUJ LCAGL2G2 JU ¶fIJ CJJUC2 pA IJG1LJA JJ1JGMGGU
MO G2çJuJ9c2 12JG&2 5 OL FJJ JJLG LGWGIJ 2çi.uJ jp boij G2çJIJJçG OL
LGbOL2 IJIG JLG2 bGLcGuçrG GIJGCç2 LG JOL GLUJG AOHçJJ MJJGLG CJJG LJO O JJGido  moil  rI9m9it  I  rr3mu1qx  5rhL  io1  eJuiidu  niido  odw  wi9dmrn  qiioi 
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r1ois  dol  'io  nuInuoD  ai  IIDITh  1minim  '1ii'l  iw gCHJj? LGcGJAGq CJ22LOOIIJ ILJJJJU !U JJG J UJOIJJJ GL LUqOW 2Jll-
CJg2LOO1JJ LJUJU bLioLL1LJOUJ 22JJJmGUç (ç}IG CJ-oLG9fUJUfLGfUJ)
bGLCGU Oj JJG nq COLJ4LOJ LOHb UJGUJGL Uc0HJIIJGJJqGq fO LCGA
COULOJ LOflb npaçiçniou in 9pjGg powbbL poii pc
flOJJUJUUgpoo uq inicp (J!)qocnuincvp iinboLnc o
uq iç in piL GAjnçioU o bLoLrm
o ooq imb EmbJ0mUf J!!' bL0Lin ¶nJq pccio j (jj)
O JJG CLGGL BJuuJn bLoLnn bnw c(o) nqin GAjnr;Jou
co ULtJ bripjic JJqdn!nc(jj) jnq2flp;J1JcJOH in f}JGIL GAJfJJOU
cp bLoLm ocn conçircç ori o GLAicG bLoAJqL2 mpo OGL UJG 2GLMCG2
GC1T2G fJJGLG LG mnJçibJG bLoLiu 2GLAJU2UJ CJIGUçGJG nq GCfJG
G0UL0J Lonb flpa4JfloU JLTG in JJG GAJ1JJOU OJj W9iJ? fL91JJJU bLoLm
ouoj i.onb 2npJçnou
MonJq uoç pi pu qLObonç
4LGUJGU OL ¶OJT1fLrçiO O GgLniU O COULOJ Lou1b WGWGL mjJo nonjq nq
(jg) gL UJoqç JAGIJ LOLJJG r22nLnbiou2 poii 4G 1JGCçJAGU2 o bLig1
BIm (jr)JW9?G2nq J inCJGUU mJp nq JGL
JU cp joow (Jr) wfJJoq J vc IJUJGq1GLGUCG2 pG4/(1GUuq awip (j)orqçj
JJ1 9IJqpiiç LCGiAGq2€LA1C OJJ6L cpii CLOOUJ IL&J1J1U GG }TGCJCIJJ91J HO1JWUU J<}JOO
JOWG LG IJJU LOf1b WGW6L JU IP CI&L0O1IJ 4LG9IJJUf LGLJJ ULOJj( ill
bGL2ou2 or. i ALAm !mbcc o r.gjujn mclqGucG (or. o G'Cp porn. o r.inn)
cicpGL common imbcç ot ;r.ruiu JucIqGucG (or. o GC OHL OJ, cLJuJJJ) CLO22
r.jçi o no jp 2GCOU mpoq LGJJc2 on ?G 22nuJbçJoLJ o
opr. nJcpoq fl2 fG GxbcLrnJGnfrJ qri o c2çJHJ9çGimbcç o
112fT9'JJ?12f}JJ2 bbr.ocp 12 nJJ2i2COL?
LGJ1AG no MPGIJ pc bunnGcL 12oplGcf o iuçG1A2ç g2 1
O p JJG COIJLOJ LOflb LGL pdll G2fJuJ&;Juinibcç ot
mbccç o p cp br.or.gm pjn GAJ1cGq LGJiAG
JJJG LJL24 LGJUGLBLG2xbLJmGnçrJ wbcç c2IIJçG S2 GaçimçJr1 JJG mLJurJ
JJJL LG uJcpoq OL prnqJiIJ conr.oj r.onb 2np2çJfTJon
gç br.iiç LIJJ2 ¶L uoç MiqGJ? A9iJJG r.om j r.nç1i 2OflLCG2
21f11Oll 12 j22 2OG OçJJGL 'lIbV2GLAJC22rIcp 92 2rrp2JqJsGq Oll-JJ-1Op
cpLcGLJ 4JJ O4JJGL MO LGUIJ1GIJf 24LGW2 111 4JJG ]cpoHpJJ LTC O 211JD-
qr.obbu orrç mou 4LG9mGn Lonb npçJcncion uq qr.obbiu on jo
Jnço jçr.nçii cJg22LoOrJJ LJUJIJ 2GLAJC2 p? COJJLOJ2 Y2 MJJ 2 r pip LG O
f MO bGLcGnçG2 LOL po p ?oricp Lonb2 cp qr LAj 2flpaç9uiJ 2np2vivnJon
mcnç JoJJ MJçpb-AJnG r.om io ;p unjj p?bopG2J2 o GdnJJç o4imf 1011 bLocGqnLG IPG qGbGuqGuc A9LJ9pJG i GgLUIIJ LIT JJG L2 J UJ0JJ}J2 cJ-
pq 011 g2nwbjou (v-T)ruqGçJmG2 Low iio açuqq uoH-GxbGLJmGucJ G2-
jypjc qJ2bJA2 nuqin2cGq GxbGLrnJGuçrj jwbgc G JaTG qTh2Gq G24JaTfG2
rTpçJçrii0U 9uq qLobbnJ onr
IMçp bou MJJO qo IJ0 JJG2G U0U-GXbGLiUJGIJ4J cGcpuJdnG J2o ¶TLG22 pop
HJU 9U 2mJçp (j)iJqGJ2GMpGLG B C0UJbLJU bGLoU MjJO LGCG!AG LJUJU
GXbGLJ1JJGJJ1J GAJ1JçJ0U 1TIIJ 4jJG cGCpIJJdITG3 111 ¶TU jçopp (J2) flGc-
IPG 4piLq I1JGJJ0 fl2G2 JJGLGffiGU4L0flb ;o couqncç c IJOIJ-
WGUJGL LGbGC!AGJ?
;LgiIJJ11 01 HJGH JJOJ1L2 01 fLJUJU LGCGJAGq pX 4LGaTGIJ4 ¶ruq C0UL0J L0ITb
PCILG GJcJJGL JJG tLtCcJ0IJ 0 ?JJG LGUJGUf ¶HJq COUfLOJ L011b UJGUJGL2 LGCGTMU
!U2 JU JJG LGJJJGLJ L0flbJ2 WGIJ G9t11JU JU JJG C0UL0J L0fJb ruq uq
G2JIn9çG IJJG11 JUJbC4 0 LGJ9'JAG 0 110 LTUJU MJJGLG JJUJG911 GL11-
—
2flh1JbJ0U(v-i)flUGL(y-j)
bGlIT LJUJ11 01 IJ0 IT2Gq 111 11J9JU (JGCJ2JOU MG CJ1
JGJcpGL JfCUOMJJ obGLou qGcJqJubaici-r'11T1c1l1(mT1 hTnCCn11TC2T11C C1ChCT1(1CTT1' ACFTTC1flT 12 CC1T11ITT2 ITT 1'TIC 11121' T TTICbTIITI2 1T-
JJJJGUJ'J ThO LOM2 O JpJG bL2uç IJOIJ-GXbGLHJGllcj G2çUJçG2 O IJJ JUJ-
iuc!qGucG o 4LFJIJJU 9'lJq AGU (v-i)BBjJcp jJOHLOL9iUTU
AGLA qJJGLGu G2J JG OL HijG ?Ofl4JJ —J3MJJGIJ (-T) sbbJJ2 o
pucpwsij< xbGLJmGuçJ G2THJTçG EHLfJJGLUJOL jJG 4/O AGL2IOU O (v-T)
IP q1nGq 2flP21111A jiL rn pojn A9'JHG
op&1IJGq JGL (v-i)xbLc2cq111 LLJJ O JçJJGL LW1IJIII iuciqduc OL OHL 0J
OL LubJG uq qGbuqGiiç ALJ9pjG JjJG HGX LOM2 bLuç
JJJG L2 LOM O jypj bLGu IJCJJILWLJ GXbL!JJJG1JçJ imbcç iwr
LG9WGU LoHb qLobonc2
LG9IJJIJujjjin pG uou-GxbGLTuJGuJ combgLjou LOnb con2iç ot
GxbLJLuuJ G JHJ9 COLJaJç OIJ1A O 4LGIJJGJJ L0JJb iumpGJ " ci-o
prmRJf p irpq AJITG oqGbGuqcIJ A9LJpJ jp rmbj OL uou-
xbLjmGuJ couiç oi bGL2ou2 HJ JJ CJ2LOOUJ cLgçmIT
Hi uou-cxbGLJuJGu;JJTJou2 pG 2rnJbJG OL JJG GxbGL!llJGUcJ 9uq qliiçq
(rn 4LUJ2 O tOLOllG G9tuhIJ2) o uq i coJJJçGUç inçjin2ngJ bLcçcG
fJ qGbGuqGu MftJpJ uj u oobboLfnujçA coç
OL }JG J5 WOUJJ2 91JL LIJqOUJ 92JUIBGH (oL bGL2ou MJpOflç ncp bGJ1)
GL (toL bGL2ou MJp ¶1' bo2 -LuqouJ-2JIJmuç CJ22LOOIJJ thcjj)20
& bui pG!JG!l LGCJb!GJJ pH }J uGçiAG UGç OC1J pGUIJ
woç qIJJoL&bJnc Lonb& bJnJpj6 nmbiou jiubjAJJyCJLOOUJ LTJJJ1!J bLoqnc
2nmbpou pon pG jouAifA o jmbc ou GtLIJJU uq poncqiconu LG EOL
co-pujç G2J. 9iJGL cJJu cconu o nppfniou uq qLobbJu on qbuq on g- y 2&IJJG cp€? GuJbp2iG fp9 MpGJJGLOLIJOfJJ(CJTLOOUJ LTUIU
GfJW9OL JpG uou-GxbGLnuGuJ iuJt jwoç JPA&?2 xc€€qnuqinq GxbLJLuucrJ
rllJm HOJJmuu P00 uq awJcp (J!) COUJqGL Uh1I1JGLOO4jJL uo!J-GxbLJuJufJ
¶r2nInbçiou2 12 illAoJcGq rn ojnu cpG ipçirf ion uq qLobbin Ofl4 bLopJGw
M 2øM cpu; }JG jmbc qGbnq on picp siuon o bJn21pJ
urn oi nou-xbLimuçJ ¶cnmbçiou2 GxbGLJmGu o uioJq
JnfLbLçJoJJ o imbrcç G JLuç€ J/JOLGOAL qoJu o JUA0JAG2 mfciu 4}JG
ouq CCOflUf ot pGm uJcj qiJJLGUcG in poçpmuinqc uq JJG
on nJq COLJLOJ LocJb rrpçnçJou ¶ru GLubiLJcJJ? Jn1boLu u Gc-
JiJG jG22OJJ2JLOIJJJJJ2 2GCçJOII LG ¶2 OJJOll2 EJL2 ILG9IJJGLT LOfJb qLobbTu
nuq1n2çGq GxbGLTwGuçJ G2çJnJf2
o uou-GxbGLimGIJTJ Jmrç drnçG CJO2G ¶flJ pOqJ 22JLGL JJIJ }JG
c22JJJuJGnç uq GLJJ1IJ2 ¶JGL 2 JJG qGbGIJqGIJALJ9pJGpc wo
qJccoL JIJfJJG2UJG LGLG22JOU MJç}JqiGLGIJcG MGGIJ LU1IJ2 GOLG L9UOW
O JuqiAJqnJ C}JLCGLJ2fJC2 ApJJ JJG COGCJGIJç OH JJG L1IJTU JIJ-
LCGJbç 1uqJCfOL pOm 0F2 LGLG22JOU O, GLIJ1H2 Oil JJG iilqic9çoL 9iJ AGCOLboLçrncG O jJG C0IJ24L11C1OU Oi 4jJG GLIJJIJ ALJpJG JJGq ill 4}JG GAJfliOIJ JG
jmboLgu C0L 111 }JG J4' Aonp q9 JIJ qqii0u MG qGI1J0IJLcG JJG 1111-
O1 LOflb qLobbJu OJTL uq CO11LOJ LO1Ib 2Ilpapfn4Jo11 0 pG 4}JG UlO2
J0U O G2JI1JG2 0GJGC 0J LgruJu LGjJAG O 110 LflJHJ 111 bLGGucc
fL9UJTIJ CGIJGL 0 JUCjflqG ill 1JG GAJ1WfJ0U uq JJG C0JJçL1TCç1011 9'uq iIJGLbLG-
qGbGuq CL11CWJJI OIl11HHJGL 0 2JJG2G C0L2 MG uq GJGCcJOu 0 NJ1Cp
MG OM cpç uJuicnqG iuq JIJ4GLbLGçJ0U o JJG GXbGLJUJGIIc9'I G2çJL11çG2
T11 GXbGLJ1IJG11J COJLpGXç
Jucjnqc rn }JG G1Jn9çiou ¶ILG nujdnGGxbGLTuJGuç 01. ¶LG UJOLG bLopjGmçJc in
qLobbHJ Ofl COI1LOJ L0fTb npçJçnioIJ 9iJ G1GCcI0IJ 0j 4}JG LgiIlJu CGIJGL
qo nJ IJou-GxbGLjuJGLJ1J 11J?2G O}JGL flG 2HCJJ 2 LG1UJGU L0flb
JJOM O cOmpiuG q9 L011J qiGLGIic CGHGL gL!2G Jll GXIJGLJ11JGJJ 1n2
ncp JJOMIJJGHLG fG 0HCOLUG ALJpJG M1J9fqo ponç OHçJJGL2 ruq
UluqOw J2i1111JGUç yjj 0 JJG 110LIJJ1J JHG JJç L1G illGmbJLJcJ GAJJ1!OIJ
jwbg'c Ga JmçGa LftGL JLOHJ u0IJ-GXbGLauGuçJ G2ç1mçGa ouj2. 111 pc LGJA on
tOL ?0HcJJ 1J0IJ 2GAGL&J qJuJGuaJoIJa OfiL uq?2i2 GmbpaJG2 cpc GxbGLTmGucq
JU pJa brbGJ. MG GX11JJIJG2GUaJçJAJçA 01 }JG L4'] GXbGLuuGuç9 iwbcç Gaçiunrf Ga
2ffmmJL? iuq coJJcjouCj22LOOW cL9IJJJU 011 GL11JU U1G121JLG LG9çIAG fO [JO LJ1UJU LcJJGL fU LGJf-
GC1(m11 HP- J<poo W[J (To!Y ILJqJC9çG2 cpc cp GGC 0 '1JbV
Lonb 2fJpcJcncJoIJ iq cI.cmGlJc LorJb qLobbu Ofl O" IJJAJ LMIJ L0UJ
cpG GJUJ9çG tOL POfJJ Aon;p Lonb LG GUJçiAGjJG qin2cmGuc2 tOL COIJLOJ
'1IhV }J2 GLO oil UiJG 2oncp pIJ g IJGf JAG OIJG \JffJJG29I1JG
fflIG Aoriçp Jwbcc GçJmçG2GxçLGmG1A tL91JG !c ¶rbbGrL2 LJJOLG jJJGJA cpcc
UG1LJA GAGLA JIWGUJ0IJ MG GXYLJJIIIG IPG cf!c!cJ JUICUJCG O UGgçJAG
'Jc IPG muiçtJq o 4JJG nubc GfJwçGa 0L UJJG Aoncp LG GUJf JAG jou
OfiL PUq1U2 2flbbolc UJOqGLJoU 111 JJG !U;GLbLGcc!OU o cp 'p Aop LG-
GxbGLrnJGuççJo1J pobGq cPGA MonJq
fJ9OL uq MJJ pG 01. JJG M9'II2 co Uq 2 2fLoLTJA & uJnJA ACfG2 o
If g120 WfG2 CJGL cpc GXbGLJIIJGIJc2 qo UO COUfLJU fJJG rpJJJfA o n UiAG2-
coUqrIccJu LunJçJbJG iuqcbGuqGuf GxbGLJmGufJ GAJ1i9JOU2 O c G UJG bLoLnhJ
fJJG 2GIJ2JcJAJcA o GxbGLiwGucJ iubcç LG2I1Jf &uqboçGuçiJ MJllG ot
AOL O g LGJ1LUIJOIJ-GXbGLJ[UGUcrJ mcpoq 2HG22 JIJJbOL;dUCG O GX-
MP!IG OIIL U&JAJ qoG JJoç JuqJc9fG cpc GxbGLJHJGUc ponjq G qlobbGq p
111 OUG C12G uq fJJ9 2MJçCJJ Ui 2GAGLJ OPGL2 JJJH2fLfG cp 1HJbOLcT1JCG
O bLoAJqG Jg-moncp iwbcç GçJw9G OL Aoncp cpc CJJTJJG pA OAGL ooo
JCf JJf fJJ€ fMO OCJJ 4'3iwbcLGboLc prJJcGq v VPG n DGbLc111GUcGGJJJJ9J j)
ii MJn!ou o jii A6 qnG o IOMGL IJJT1LJGL iç mou bLicibuç (66 D0U0PHG uq
nuq OL JJG bLoLuJ JJLO11 XO1J I/IOLGOAGL cpGIL 6IUJ92 LG GIJJ!AGjçLu&-
1Jp!L coç-puijç qo uoç HJCJflG coç 9ocTGq AijJL&11IJ
fføUG (J8) wou Of GL bLoAiqG 6xcGuqGq nLA? oj I!cGLcflLG oIJfLrnJu
12HGcImuBo2GJJf12 JJq '!f P (iiY HGcmu fP"uq jGL ()uuq
9L LEW0AGq jLO1JJ cpGJL uGippoLpooq O bLG cwb MJç}J O4}JGL op C0Lb2
oçp bLoLm2 pc 'top COLb2 JuAoJA Lc2iqEu;i9J coiubouu rn M}JJC}1 2onp
LUJU uq CLJLJBIIJ pGprAToL rijjciu ;o b22 ¶F COç-pGJJGç flIJJJJG fjJG
'top oLb p? wrjj ij (j pJcp ,orniqboiçiAG q,cç ou bLçicJbuç
ou pLJpc bo pc OHJGM qrçq uou-xbGLJwGuçj GMrJflçJoI1 oi
J2 &ftGCf Oil GLIJJII2 J JJG1IiG LOL UJJ OJTjJ 9IJq IIGJJ1pJ tOL G1JJ9J ?O11}J
?orrqi bLoLIn nnjjgL "op C0Lb pnç jcjquLc2JqduJJ combouu
CE D00flJG(JJ)buu xbGLimGuJ imbrcç Gimç LOW 'OpJL4
Aoncp LGboLcq iu prai (Jr) &LG uiii JoL mJ uq IJGJJJpJG oL GLJJTjG
DmOHfLc!OU MGLG IJGJJJpJG (Ho1J!2L c IPG CEIV G JLIJ1IG J0L
HG1I!AGJ2 jubcça ou iinu oi qLobonc2 iii pG j,rçJouj flbboLq MOLE
LGCOL O OALHWGIJ LgJIJJJJ bLoLm JOL J JLJJOaI flhiJOLLilJ
'jjy iwbcç iJçp G9LGL JuqJu2 OL oçp bLoLIn EOL ?orrcp
L11IJ cjjG Lcnj b1IJçGq iii pJ2 bb cmbpaic f}JG cou uc2 o iPG
fO i ocigj COç-pGIJG
'jpj JçGLUJAG i boiçii fOflJJ bLoppJ? uo boaJJAG Guonp.3vfEr1sqxs  fiup  ai  ii  ATL  9AiInU  .flqiDLfiq 
ruiq  tii  oJili  !dhoumoD  fl  rIjuO\  iol  smii  bqmi  2LVI  bJirLb  dT 
qv  rii  io  ninis  bimi!  13V  abnfI  isd  ii  lo  bsD3b  !J1V9  O 
ATL  b  abTh3  b9J1oqi-j3biw  sill  ivwoH  .AqTL  d  bi1to  ivia  lo 
.DsIftu  IsiiiJse  m  r{uo  1m  io G2GfLC C°'-
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